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『高慢 と偏見』における女性教育
末 森 恵 子
　幸福な結婚 に向けてヒロインの倫理的側面の成長を描 くのは、女性向けの教
養小説にとって一つの普遍的な枠組みであった。読者は女性の幸福イコール家
庭だとする概念を受け入れ、その幸福 を享受するための 「模範的な」生 き方を
そこから学ぶ ことになる。だがそれは同時に 「ふさわしい」道から外れること
の危険性をも説いている。例えばサ ミュエル ・リチャー ドソンの 『パ ミラ』に
は、道徳的な ヒロインであるパ ミラが幸福を手に入れる図ばか りでな く、対照
的な 「堕落 した女」の悲惨な末路 もまた描かれているのである。1
　そのような痛い目にあう女性 というのは、「ふさわしい」生 き方を守らない危
険を具体化す るという役割を担 っている。その役割がライバルの女性 に当ては
め られる場合 もあるだろうし、ヒロイン自身の場合 もあるだろう。時 としてそ





　それではどのようなものが 「ふさわ しい」生 き方だ とされていたのか。ジャ
ン ・ジャック ・ルソーが、『エミール』の中で 「女性の教育はすべて男性に関連
1以 下 は 「パ ミラ』 の結 末 に示 された、 「悔 い改 め ない女」 に対す る警告 ととれ る部分
で ある。
While the prostitute, pursuing the wicked courses into which, perhaps, she was at first 
inadvertently drawn, hurries herself into filthy diseases and an untimely death; and, 
too probably, into everlasting perdition. (Pamela 281)
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して考えられねばならない」という言葉で、それを明示している。
A woman's education must therefore be planned in relation to man. To be 
pleasing in his sight， towin his respect and love， totrain him in childhood， to
tend him in manhood， tocounsel and console， tomake his life pleasant and 
happy， these are the duties of woman for al time， and this is what she should 












































a woman with a tolerable understanding . . . whose constitution， strengthened by exer-
cise， has allowed her body to acquire i臼f叫1vigour; her mind， atthe same time， grad-
ually expanding itself to comprehend the moral duties of life， and in what human 














































Her father captivated by youth and beauty， and that appearance of good 
humour， which youth and beauty generally give， had married a woman whose 
weak understanding and illiberal mind， had very early in their marriage put 
an end to al real affection for her. Respect， esteem， and confidence， had van-
















笑を浴びせるのみである。その結果、エリザベスが "[herfather's] talents 
which rightly used， might at least have preserved the respectability of his daugh-

















からは、 "she is not half so handsome as Jane， nor half so good humoured as 
Lydia" (2)などと、器量と愛嬬の観点から劣っている女性だとの評価だけがなさ
れる。より厳しくエリザベスの品定めをするビングリー姉妹からは、さらに上
流階級の教育観を窺うことができる。 "Hermanners were pronounced to be 
very bad indeed， a mixture of pride and impertinence; she had no conversation， 







A woman must have a thorough knowledge of music， singing， drawing， danc-
ing， and the modern languages， todeserve the word; and besides al this， she 
must possess a certain something in her air and manner of walking， the tone 




















を携えて登場する。彼は "therecan be nothing so advantageous to them [young 








ベスは彼に対して自らを "anelegant female intending to plague you" (76)ではな
















なったように見えたことだろう。 "Elizabethfelt persuaded that no real confi白






てくる。エリザベスは全面的に賛成はできないまでも、 "8heseems perfectly 



















ダーシーへの誤解に気づいたとき、エリザベスが同時に "1. . . have often dis-




























Kitty， toher veηmaterial advantage， spent the chief of her time with er two elder 
sisters. In society so superior to what she had generally known， her improvement was 
great. She was not of so ungovemable a temper as Lydia， and， removed from the influ-
ence of Lydia's example， she became， by proper attention and management， less i町i-



















"Now 1 am quite happy，" said she [Jane]， "for you will be as happy as myself. 
1 always had a value for him. Were it for nothing but his love of you， 1must 
always have esteemed him; but now， asBingley's friend and your husband， 
there can be only Bingley and yourself more dear to me. . . "
Elizabeth told her the motives of her secrecy. . . . All was acknowledged， 












the attachment ofthe sisters was exactly what Darcy had hoped to see. They 
were able to love each other， even as well as they intended. Georgiana had 
the highest opinion in the world of Elizabeth . . Her mind received knowl-
edge which had never before fallen in her way. By Elizabeth's instructions 
she began to comprehend that a woman may take liberties with her husband， 
which a brother will not always allow in a sister more than ten years younger 










Between Barton and Delaford， there was that constant communication which strong 
family affection would naturally dictate;--and among the merits and the happiness of 
Elinor and Marianne， letit not be ranked as the least considerable， that though sis-
ters， and li吋ngalmost within sight of each other， they could live without disagree-
ment between themselves， orproducing coolness between their husbands. (8仰 se
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